






























preserve one’s health,  the physical activity  is an essential element. And also, continuing of  the 








in  Japan.   This  time, we have  the  first-stage  research. We report  the actual  state  of  affairs 
concerned with HPI, in some foreign countries in Asia, and also in Japan.


















2010 年 10 月，「孤独死：公営団地で 1191 人
－ 65 歳以上は 7割超－昨年度・毎日新聞全国
調査」という見出しで，日本の高齢社会の将来
を暗示する新聞記事が出た 2）．
人口構成を見てみれば，現在，約 1 億 2700
万人の総人口の 23％強にあたる 2,940 万人（平
成 22 年）が 65 歳以上である．今後，人口減少
期に既に突入している 10 年後の 2020 年には，
これが 3,590 万人となり，高齢化率が 29.2％に
達する 3）．また，要支援・要介護者数においても，
その認定者数は，469 万人（平成 21 年 4 月末












○握　　　力　　男子 : 約 70　女子 : 約 75
○上体起こし　　男子 : 約 30　女子 : 約 25

















































































































表している．平日の午前 9時 30 分から 2時間，
50 歳以上と思われる町民の利用状況について
観察調査を行った．調査では，年間 1日平均約
16 人の利用（平成 18 年度）という結果となっ
ている（町人口は約 5万人弱．平成 7年当時で






























































































































台北市の状況を図 10 ～ 11（写真群）に示す





















































60 歳以上が約 122 万人で 16.7％，80 歳以上が
約 117 万人で 14.9％を占めており，中国全体に
係る上述の整理よりは高齢化が進んでいる．ち














































































































































あった．延べ 20 日間のうち現認日数は 9日間
のみであり，利用者が非常に少ない．
調査ルート往復で出会った運動実施者につい









































































とも 1,191 人で，このうち 65 歳以上の高
齢者が 879 人と 73.8％を占めていることが
毎日新聞の全国調査で分かった．これとは
別に，ＵＲ（都市再生機構）団地で起きた













































































　　2010 年 11 月 30 日受付










































公園名称 所在地 設置年 設置数 備　　　　考
あづま総合運動公園 福 島 市 1990 12 腹筋ベンチ、ツイストボード等
浜 中 運 動 公 園 留 萌 市 1991 13 腹筋ベンチ、ツイストボード等
辻 堂 海 浜 公 園 藤 沢 市 1993 19 うんどう教室併用・3世代対応型
道 徳 公 園 名古屋市 2001 10 背伸ばしベンチ、ぶら下がり鉄棒等
豊 ヶ 丘 南 公 園 多 摩 市 2001 13 運動教室併用
荻 野 運 動 公 園 厚 木 市 2001 12 サルテ－ション、ジグザグバランス等
荒 川 自 然 公 園 東 京 都 2003 13 PG シリーズ
富山県総合運動公園 富 山 市 2003 9 腹筋ベンチ、ツイストボード等
コ ザ 運 動 公 園 沖 緒 市 2003 8 レッグストレッチャー、ウェストツイスター等
西 神 田 公 園 東 京 都 2004 8 いきいきトリムコース
善 福 寺 川 緑 地 東 京 都 2004 15 Athlobit シリーズ
田 辺 公 園 京田辺市 2004 20 背伸ばしベンチ、ぶら下がり鉄棒等
西 部 公 園 伊勢崎市 2005 9 PG シリーズ
図２　中国の公園における早朝運動の状況




長春市伊通河 2007.9. 長春市南湖公園 2008.8. 大連市星海公園 2008.5. ハルビン市フラミンゴホテ
ル近辺 2009.8.






「健康遊器具」の設置・利用状況である．図 3は 2009 年 9 月の正午過ぎ，図 4は同年 11 月の早朝の
状況で，何れも研究者の撮影によるものであるが，人影は見えなかった．　図 5から 7は中国東北
部の各主要都市（長春・ハルビン・瀋陽）における，図 8および 9は韓国ソウル市の，図 10 および
11 は台湾台北市の，図 12 はタイ・バンコック市の，それぞれ都市公園等における高齢者向け「健康




図７　中国・遼寧省瀋陽市の高齢者向け健康遊器具（2010 年 11 月）
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図８　韓国・ソウル市の高齢者向け健康遊器具（2010 年 10 月）









































































2010 年４月（利用者１名） 2010 年６月（利用者２名）説　明　版








①アームトレーナー ②パラレルスロープ ③腹筋ベンチ ④背伸ばしベンチ ⑤ツイストボード
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年 月 日 曜日 天候
早朝５時～６時台の約１時間で確認できた運動実施者数
男 女 ペア 組数 人数
2010
5
3 月 晴 14 2 1 17 18
4 火 薄曇 16 3 2 21 23
6 木 霧 14 1 　 15 15
7 金 晴 10 1 11 11
10 月 晴 12 2 2 16 18
16 日 晴 10 2 1 13 14
17 月 晴 12 5 1 18 19
18 火 晴 24 4 1 28 29
6
4 金 晴 18 4 1 21 22
7 月 晴 15 5 20 20
7
18 金 晴 18 3 21 21
21 月 晴 21 6 6 33 39
8
4 水 霧 28 6 3 37 40
30 月 曇 14 9 2 25 27
9
20 月 曇 20 3 3 26 29
24 木 曇 16 3 1 20 21
10
2 土 曇 12 8 20 20
6 水 晴 27 8 3 32 35
11 月 晴 11 11 3 24 26
16 土 晴 20 8 1 29 30
年 月 日 曜日 天候
高齢者向け健康遊具 他の街区公園での
各種運動実施者確認時期 健康遊具利用者
往 復 男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数
2010
5
4 火 薄曇 　 ○ 1 　 　 1 1 1 　 　 1 1
16 日 晴 ○ 　 1 　 　 1 1 1 　 　 1 1
6
4 金 晴 ○ ○ 2 1 1 2 3 　 　 　 　 　
7 月 晴 ○ 　 1 　 　 1 1 　 　 　 　 　
7 21 月 晴 ○ 　 1 　 　 1 1 　 　 　 　 　
8
4 水 霧 　 ○ 1 　 　 1 1 　 　 　 　 　
30 月 曇 　 ○ 　 1 　 1 1 1 　 　 1 1
10
6 水 晴 　 ○ 1 　 　 1 1 1 　 　 1 1
11 月 晴 ○ 　 1 　 　 1 1 　 　 　 　 　
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月 日 曜日 天候
ウォーキング中に 50 メートル以内の視界に入った運動形態
ウォーキング 犬との散歩 ランニング
男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数
5
3 月 晴 5 1 1 7 8 7 1 　 8 8 2 　 　 2 2
4 火 薄曇 10 2 2 14 16 3 1 　 4 4 1 　 　 1 1
6 木 霧 8 1 　 9 9 4 　 　 4 4 2 　 　 2 2
7 金 晴 6 1 　 7 7 3 　 　 3 3 1 　 　 1 1
10 月 晴 4 2 2 8 10 6 　 　 6 6 2 　 　 2 2
16 日 晴 5 1 1 7 8 2 1 　 3 3 1 　 　 1 1
17 月 晴 6 3 1 10 11 5 2 　 7 7 1 　 　 1 1
18 火 晴 11 3 1 15 16 6 1 　 7 7 6 　 　 6 6
6
4 金 晴 13 2 　 15 15 2 1 　 3 3 1 　 　 1 1
7 月 晴 8 3 　 11 11 3 2 　 5 5 3 　 　 3 3
7
18 金 晴 14 1 　 15 15 1 1 　 2 2 2 1 　 3 3
21 月 晴 16 4 6 26 32 3 2 　 5 5 1 　 　 1 1
8
4 水 霧 18 4 2 24 26 8 1 1 10 11 1 1 　 2 2
30 月 曇 6 6 2 14 16 4 2 　 6 6 3 　 　 3 3
9
20 月 曇 15 2 3 20 23 4 1 　 5 5 1 　 　 1 1
24 木 曇 9 2 1 12 13 6 1 　 7 7 1 　 　 1 1
10
2 土 曇 5 5 　 10 10 6 3 　 9 9 1 　 　 1 1
6 水 晴 12 6 3 15 18 10 2 　 12 12 3 　 　 3 3
11 月 晴 4 10 1 15 16 5 1 　 6 6 1 　 1 2 3





男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数
317 92 29 432 461 332 95 30 448 478




男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数 男 女 ペア 組数 人数
20 日間の
実施者数
188 63 27 272 299 93 27 1 121 122 36 2 1 39 40
運動形態に
占める割合
59.3  68.5  93.1  63.0  64.9  29.3  29.3  3.4  28.0  26.5  11.4  0.2  3.4  9.0  8.7 
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